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PD-1+CD153+のメモリー形質 CD4 陽性 T 細胞は、加齢に伴い徐々に増加し特
徴的な細胞老化形質を示すことから「老化関連 T 細胞（Senescence-associated 




T 細胞の恒常性増殖により個体全体の T 細胞集団サイズは保持されていると考
えられている。無処置の老齢マウスに標識したナイーブ CD４陽性 T 細胞を移
入すると、細胞は自発的に強い増殖反応を示し、少なくとも８回以上の細胞分
裂を経て PD-1+ CD153+メモリー形質の SA-T 細胞へ移行することが明らかと
なった。他方、２ヶ月齢の若齢マウスにナイーブ CD４陽性 T 細胞を移入して
も自発的細胞増殖は殆ど起こらず SA-T 細胞の生成も認められなかった。この
老齢マウスにおける SA-T 細胞の生成が T 細胞減少に伴う恒常性増殖によるこ
とを確認するために、γ線照射マウスや遺伝的 T 細胞欠損マウスにおいて同様
の実験を行った。その結果、ナイーブ CD４陽性 T 細胞の強い恒常性増殖によ
る頻回の細胞分裂の結果として SA-T 細胞が生成することが確認された。これ
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